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Retalls per a una historia 
vilafranquina (Segles XVI i XVII) 
ANTONI MASSANELL i ESCLASSANS 
Vila franca del Penedes 
Aprofitant aquesta nova oportunitat que ens ofereix 
I'lnstitut dlEstudis Penedesencs amb motiu de la seva segona 
convocatoria de la Miscel.lania Penedesenca, creiem convenient 
de donar a coneixer uns textos que hem anat extreient de diversos 
manuscrits i que si bé cal considerar-los més aviat de poca impor- 
tancia no per aixo deixen de tenir un cert interes si els cenyim 
en un marc concret: el vilafranquí. Es tracta de petits fets, o anec- 
dotes, que poden ajudar-nos a configurar diversos moments del 
passat de la nostra vila. 
A f i  que aquests puguin arribar a coneixement del lector 
amb un maxim de fidelitat, optem, després de donar-hi una 
breu explicació o preambul, per copiar-ne el text, tots ells, per 
cert, ben breus. I perque puguin mantenir la seva originalitat no 
modificarem ni una sola de les seves paraules, tot  el més ens 
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limitarem, en les que creiem que cal fer-ho, a posar-les en or- 
tografia actual. Així  els textos resultaran més clars i entenedors. 
DELS LLIBRES DE CANALER O DE LA CANALERIA 
Un dels carrecs eclesiastics que existia a la Comunitat de 
Preveres de Santa Maria de Vilafranca del Penedes, era el de 
Canaler. També hi havia el de Domer i el de Monjo (aquest darrer 
exercit a Vilafranca per dos preveres alhora) pero així com 
d'aquests dos carrecs eclesiastics en trobem una explicació en la 
Gran Enciclopedia Catalana (Vol. 6, pag. 349 i Vol. 10, pag. 200) 
i també, del primer d'ells, en el Diccionari Catala-Valencia-Balear 
(Vol. 4, pag. 546), en cap d'ambdues obres no hi consta el mot 
Canaler en I'accepció de carrec eclesiastic. 
Pel que hem pogut esbrinar, aquest era un carrec que 
tenia una durada d'un any. L'elecció d'aquest carrec la feia el 
"Venerable Concili de Preveres de I'Església de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedes", i tenia Iloc, almenys des del 1530 fins al 
1541, un divendres de marc. Dels Llibres de Canaler que es conser- 
ven d'aquest període corresponen aquests divendres a ls  dies 
següents: 
Any 1530 al 25 de marc 
Any 1536 al 31 de marc 
Any 1539 al 29 de marc 
Any 1540 al 19 de marc 
Any 1541 al 18 de marc 
dates aquestes que com veiem són movibles i que sembla que 
devien oscil.lar segons la Pasqua fos alta o baixa. 
El que no hem pogut posar en clar és el dia exacte que 
comencaven i acabaven aquests Ilibres, o sigui si aixo tenia lloc el 
mateix dia o a I'endema de I'elecció del Canaler, fos a finals o a 
mitjan marc, o bé si hi havia la norma de comencar-los el primer 
dia del mes d'abril. De fet, en els pocs llibres que ens podem basar, 
sempre en tots ells les primeres anotacions corresponen ja dins 
el mes d'abril i les darreres no van més enlla de finals de marc. 
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Hem de fer menció especial del Llibre de Canaler de 1541, 
el qual va tenir només una durada de nou mesos, ja que, pel que 
hem pogut deduir, a partir de 1542 I'elecció de Canaler ja no es 
va fer en el dia acostumat sinó que la data escollida va esser la 
del primer dia de I'any. Així  almenys ho trobem especificat en 
les llibres de 1544 i 1545 (pels de 1547 i 1551 no ho podem sa- 
ber per trobar-se la primera pagina d'ambdós volums feta malbe 
en la seva part superior, que és en el lloc on s'hi feia constar). 
Pero en el llibre de 1553, I'últim en el qual es fa referencia a 
aquest fet de I'elecció puix que en els posteriors ja no es diu 
absolutament res d'aixo, veiem que aquesta va tenir lloc el "dia 
de Santa Llúcia i Caterina, X l  l l de desembre de 1552", precisa- 
ment el dia de la Patrona de la Comunitat. De totes maneres en 
la mateixa pagina s'hi fa constar que el llibre té inici el dia primer 
de gener de 1553. Per tant, doncs, des de I'any 1542 els Llibres de 
Canaler comprenen I'any comú. 
El mot Canaler és sinonim de Candeler. El títol del llibre 
de 1494, si bé és en Ilatí, diu "Liber Candele". I a la darrera pagina 
del llibre de 1536, en una nota que encapcala uns comptes, es fa 
menció del "Llibre de la Candela": "Lo que yo BartO. Blanchafort 
prevere pagaré en lo Libre de la Candella fins a XV de setembre 
de 1536 que morí Mossen Joan Sibília qui era Canaler en dit any". 
Per deduccions que hem fet, sembla que a cada missa, ja 
fos de cos present, d'aniversari, de capdany o bé de solemnitat, 
els preveres que hi assistien guanyaven una candela, la qual re- 
presentava I'import de 3 diners. El Canaler era I'encarregat d'abo- 
nar la quantitat a que ascendien les candeles guanyades per cada 
un dels preveres i d'ací que hagués de portar un llibre que de fet 
( i  cal no oblidar-ho) no era res més que un llibre de comptes. Tot i 
aixo, pero, avui aquests llibres ens han es ta t  d'una gran utilitat 
per les diverses dades que n'hem pogut extreure i que donarem a 
coneixer en diverses notes que seguiran a aquesta. 
Com a suport al que acabem de dir creiem que val la pena 
de reproduir les bi-eus anotacions que hem trobat en alguns 
d'aquests llibres i que han es ta t  les que ens han dut a coneixer 
la missió del Canaler i'el preu de les candeles. 
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Any 1536.- "Divendres a XXXl  d'agost hi hagué solem- 
nitat de Sant Llop. Fou general i qui no és a la processó no guanya 
candela." 
Any 1551.- "En lo dit cos present e sepultura hi hagué 
generalitat de preveres i donaren dues candeles dinals (1) blanques 
a quiscun prevera." 
- "Los dos de senyal de O que són Bertran i Coloma han 
de cobrar del Monjo los tres diners perque a causa de no haver 
fet senyal dit Monjo perderen la candela." 
- "Han d'haver tots los predits preveres per les tres cande- 
les sobredites VI  l l l diners". (Les tres candeles corresponien a 
una missa i capdany, i a un cos present). 
Any 1553.- "Dimecres a I I  del mes d'agost hi hagué cos 
present del senyer en Thoni Argentera, blanquer. Volgueren 
generalitat per quant volgueren fos celebrada la missa de la Verge 
María i sonar I'orge i ab los vestiments i lo pali blancs i daran 
una candela blanca a cada prevere, a XI com es practica volent lo 
ofici de Nostra Dona." 
És en els llibres de 1567 i 1570 que la paraula Candela, que 
fins ara havíem trobat escrita en comptades ocasions, la hi trobem 
introdui'da. Així  si en els Ilibres anteriors als d'aquests dos anys 
quan es fa menció a les solemnitats que feien celebrar les diverses 
Confraries vilafranquines es fa d'aquesta manera: "Dimarts a 
XV l l  de gener hi hagué solemnitat del gloriós Sant Antoni", 
ara es fa constar de distinta forma: "Divendres a XV l l  de gener 
hi hagué candela del gloriós Sant Antoni"; "Diumenge a XX 
d'abril hi hagué candela de devoció a la Verge Maria del Portal". 
Malauradament, els Llibres de Canaler que es conserven 
a I'Arxiu de la Comunitat de Preveres són més aviat escassos i 
encara, alguns d'ells, en un estat de conservació molt deplorable 
degut al pas del temps i a d'altres vicissituds. El format d'aquests 
llibres és allargassat i amiden entre els 28 i 34 cm. d'alcaria, si bé 
la majoria d'ells fan 31 cms. Ouant a I'amplaria, oscil.la entre els 
10,5 i 1 1 cms. 
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Primitivament, 1413, el Llibre de Canaler (ignorem si en 
aquel1 any ja era conegut amb aquest nom ja que no duu cap 
títol) estava dividit en dues parts. En la primera s'hi feien constar 
els cossos presents, misses, capdanys, aniversaris, misses de novena 
i uncions generals. També veiem que hi consta un "albat". En 
I'altra part només hi figuraven les uncions, cap de les quals no 
havia estat general o sigui amb la totalitat dels preveres. 
Després, 1494, (segon i últim llibre dels que sabem que 
es conserven corresponents al segle XV) ,  ja veiem que esta dividit 
en quatre parts. Anterior a les dues ja citades (la segona de les 
quals duu el títol de "uncions secretes") hi ha, a la primera pagina, 
la relació de tots els preveres de la Comunitat, cognoms sols. 1, 
cloent el llibre, la part titulada "Albats". 
En el  proxim llibre que segueix, e l  de 1530, es manté 
la mateixa pauta, pero en e l  de 1536 ens adonem que la  "regla" 
dels albats ha estat ampliada i ara apareix titulada: "Regla d'al- 
bats i frares menors", regles aquestes que en 1547 les trobem ja 
per separat. 
És en el llibre de 1577 on, a la primera pagina, se'ns dóna 
una explicació forca detallada del sentit de cada una de les Regles 
que conté el llibre. Val la pena de transcriure-la: 
"Divideix-se lo present Llibre de Canaleria o Regla. La 
primera conte el número de preveres de la Comunitat. La segona 
conté tota candela de cos present, misses, capdanys i aniversaris i 
combregars i extremuncions amb generalitat, solemnitats de les 
Confraries i cantars de devoció de la Iglésia de Sant Joan i altres. 
En la tercera regla se conté tota extremunció particular. En la 
quarta se contenen los albats i cantars de Nra. Senyora del Portal. 
En la quinta se conté lo visitar a Sant Francesc i Sant Salvador." 
Tot i que ací no s'hi expecifiqui hi havia encara una altra 
regla de la qual solament en trobem referencies en uns pocs 
volums: 1536, 1545, 1547, 1551 i 1553. Es tracta de la "Regla 
d'aportar lo Corpus e los Capellans", tal com llegim en el llibre de 
1545. Pero el subtítol del llibre de 1553 ja és més expl ícit, més 
entenedor: "Ací apar la regla d'aportar la custodia lo dia de 
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Corpus i d'aportar los eclesiastics defunts". De totes aquestes 
regles anem ara a donar-ne una lleu explicació 
Regla primera.- Conté, tal com ja resta ben clar en la nota, 
el nombre de preveres que tenia la Comunitat. La llista comencava 
seguint un mateix ordre. L'encapcalava el  Vicari, sense que s'hi 
especifiqués nom ni cognom, i a continuació hi figuraven els 
altres carrecs per aquest ordre: Domer, Monjo, Monjo i Canaler. 
Després seguia la relació, cognoms sols per regla general, de tota la 
Comunitat. En el cas d'haver-hi dos cognoms iguals, fet que es 
donava bastant sovint, hi havia el costum de fer constar la síl.laba 
"jo" (que vol dir "jove") al costat d'un dels dos cognoms iguals 
per distingir un prevere de I'altre. 
Regla segona.- De totes les regles que conté el Ilibre, 
aquesta és la més important. Gracies a ella podem saber el nombre 
d'obits de "cossos", o sigui de gent adulta, que va tenir la nostra 
vila al llarg d'alguns anys del segle XVI  i primers del XVII, dades 
aquestes fins avui desconegudes ja que les primeres partides d'obits 
que es conserven a I'Arxiu Parroquia1 de Santa Maria estan esteses 
I'any 1615. També podem saber de les solemnitats que cada 
any celebraven les diverses Confraries vilafranquines i altres dades 
que, per més que breus i esparses, no deixen de tenir interes. Ja 
en donarem noticia més endavant. 
Regla tercera.- Conté totes les extremuncions particulars. 
Les altres, o sigui les celebrades amb generalitat, que eren ben 
poques, van incloses en la regla anterior. De fet, doncs, podem 
saber totes les extremuncions que tenien lloc a I'any. 
Regla quarta.- Malauradament de ben poca cosa ens 
serveix ja que són ben escassos els albats (obits d'albats) que 
consten en aquesta regla. Pel que podem veure tan sols s'hi feien 
constar aquells en els quals la família volia que hi assistíssin 6, 
12 o bé tots els preveres. I aixo era cosa de gent privilegiada, 
benestant. Cal creure que normalment els albats devien ser en- 
terrats amb I'assistencia d'un capella sol i per tant la Comunitat en 
no ser demanada no havia de cobrar candela. Sembla, doncs, que 
aquest és el motiu pel qual són tan escassos els albats que figuren 
en el Llibre de Canaler. Cal dir només que en el Llibre de 1530 
tan sols hi ha anotats set albats quan el nombre de "cossos" 
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arriben al centenar. 
Quant als cantars de Nostra Senyora del Portal, devia 
tractar-se d'una missa o funció religiosa i no és de cap interes. 
En el mateix llibre de 1577 hi ha una nota que reprodui'm: "Di- 
marts a 20 de dit (agost) fonch determinat per la venerable Comu- 
nitat que los cantars de Sant Joan i Sant Jaume i Sant Bernat 
i altres semblants cantars de devoció vagen per la regla del Portal." 
Regla cinquena.-Tampoc no es d'interes. S'hi feien constar 
només els difunts que eren enterrats a l  monestir de Sant Francesc 
en les celebracions dels quals hi volien I'assistencia de preveres. 
De fet tots aquests enterraments havien de pascar abans, obliga- 
toriament, per la parroquia, i per tant ja consten en la regla segona. 
Quant a les visites a la capella de Sant Salvador, es tractava 
de solemnitats que se celebraven en aquel1 Iloc. A ix í  veiem que 
"Diumenge a 6 del mes d'agost (15701, lo dia de Sant Salvador, 
hi hagué candela. Volgueren X preveres". 
Anys després, les primeres referencies són del 1593, 
trobem que hi és inclosa una altra regla: "la dels combregars", 
que la fan anar abans de la de les extremuncions. Ambdues regles 
són molt semblants. 
I encara (1612) ens adonem que la regla de les extremun- 
cions la divideixen en dues: la de les "extremuncions de dia" i 
la de les "extremuncions de nit". 
(1) Candela dinal.- "Candela que valia un diner." Diccionari Catala-Valencii- 
Balear. Vol. 4, pag. 439. 
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NOMBRE DE BENEFlClATS DE LA COMUNITAT DE 
PREVERES DE SANTA MARlA 
La Comunitat de Preveres de Santa Maria constava de 60 
títols de beneficis i de 10 capellanies. El nombre de titulars mai 
no havia estat complet. En els temps de major nombre SOIS 
havien estat de 38 a 42 residents, en altre temps de 24 a 30, i als 
nostres dies (any 1935) de 12. (1 ) 
L'autor d'aquestes dades, pero, no ens parla de quins 
eren aquells temps. Per aixo, basant-nos en les relacions que 
figuren a la primera pagina dels Llibres de Canaler, volern deixar 
constancia del nombre de preveres que hi havia a la Comunitat 
al llarg d'uns anys concrets. Volem indicar que d'aquestes relacions 
n'hi ha que no tenen cap esmena pero també d'altres en les quals 
hi ha noms que hi han e s t a t  suprimits tirant-los una ratlla al 
damunt i noms que han estat afegits al final de la relació, fet 
aquest que si bé dificulta un xic, en alguns casos, treure'n la  xifra 
exacta de quan va ser cornpaginat e l  Ilibre, les diferencies han 
d'ésser mínimes. Ouant a la primera dada que aportem de I'any 
1413, corn que en aquest llibre no hi figura la  relació I'hem sabuda 
comptant els norns dels preveres que consten com assistents a 
les misses celebrades amb "los preveres de regla" o sigui amb 
"tots los preveres". La xifra que donem és la més alta dels diversos 
resultats aconseguits. 
N O M B R E  N O M B R E  N O M B R E  N O M B R E  
A N Y S  PVRES.  A N Y S  PVRES.  A N Y S  PVRES.  A N Y S  PVRES.  
Volem fer notar que en el Fogatge de 1553 (2) els focs de 
Capellans que consten en la relació corresponent a Vilafranca del 
Penedes són en nombre de 19. Cal creure que la resta que no hi 
figura, exactament 19, devien viure a I'empar d'una o altra família. 
(1) Josep Planas, pvre. "Notes Histbriques de Santa Maria", pag. 125 
(2) Josep Iglésies. "El Fogatge de 1553", pags. 315 a 319. 
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DE LA REGLA DE PORTAR LA CUSTODIA EL DIA DE 
CORPUS I ELS ECLESIASTICS DIFUNTS 
La Comunitat de Preveres tenia establerta la Regla que, en 
la diada de Corpus, fossin quatre els capellans encarregats de 
dur la Custodia. I cada any s'anaven renovant, ja que en totes les 
Regles que figuren en el Llibre de Canaler ens adonem que es 
tenia en compte de seguir un ordre de preveres que, volem creure, 
devia basar-se en el d'antiguitat dins la Comunitat. Mossen Josep 
Planas quan ens parla de la Processó del Corpus ( 1 )  ja fa menció 
d'aquest fet: "Seguia la Custodia col.locada sobre artística ca- 
direta de plata daurada portada per quatre reverends beneficiats 
revestits amb alba, estola i collet blanc. El talem, sota el qual 
anava la Custodia, era sostingut per senyors regidors de la vila." 
Quant a la Regla de portar els cossos dels beneficiats 
difunts, els designats eren en nombre de vuit. Ens hem trobat 
en un cas, pero, que com que el beneficiat difunt (un diaca) 
no havia pres encara possessió de la bossa ni havia pagat les cinc 
lliures que calia pagar per a poder disposar-ne, la Comunitat va 
determinar, en aquella circumstancia, de no fer ús d'aquella 
distinció. Heus ací e l  text que ho explica: "Dilluns a X l l l l  de 
julio1 de 1544 hi hagué cos present de mossen Antoni Vendrell 
beneficiat tenint ordes de diaca. Volgueren generalitat. Ad futu- 
ram re¡ memoriam. La Venerable Comunitat determina que 
attento que no havia presa possessió de la bolsa ni havia pagades 
les cinc lliures per dita possessió no emprasen los preveres per 
dit m0 Vendrell ni aportassen lo cos." 
(1)  Josep Planas, p v r e .  " N o t e s  His to ' r iques de S a n t a  Maria", p a g .  148. 
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SOLEMNITATS QUE CELEBRAVEN LES CONFRARIES 
En el Llibre de Canaler de 1413 veiem que van ser en 
nombre de nou els aniversaris que van fer celebrar al llarg de I'any 
els diversos administradors de Confraries o bé professions de 
Vilafranca a la Comunitat de Preveres. La llista que n'hem fet 
és la següent. (No indiquem el dia que van tenir lloc perque en el 
llibre no hi consta). 
Gener - Aniversari que fan fer ¡os senyors administradors a 
honor i reverencia de madona Santa Anastasia. 
- ... los senyors de administradors de monsenyor Sant 
Antoni a honor i reverencia de monsenyor Sant Antoni. 
- ... los senyors de administradors de monsenyor Sant 
Macari. 
Febrer - ... los senyors de carnissers 
Abril - ... los senyors de notaris per lo dia de monsenyor Sant 
Marc. 
Juny - ... los senyors de ferrers a honor de monsenyor Sant 
Eloi. 
Agost - ... los senyors de teixidors a honor de madona Santa 
Maria de la qual se fa solemnitat dins lo mes d'agost. 
Setembre -... los senyors de sabaters a honor i reverencia de 
monsenyor Sant Miquel. 
Octubre- ... los senyors de sastres a honor e reverencia de nom- 
senyor Sant Lluc. 
I encara, al Desembre, si bé no es fa menció que sigui un 
aniversari, trobem una altra celebració que no podem posar en 
clar per no saber desxifrar el sentit d'una paraula: "Eyodem 
die dotze SOIS los quals donen los administradors de la ................... 
a honor i reverencia de madona Santa Llúcia." 
En el transcurs dels anys veie'm. que aquestes solemni- 
tats continuen celebrant-se i si bé d'un parell d'elles ja no se'n 
fa menció, com la dels carnissers i la de Sant Marc, se n'hi vénen 
a afegir d'altres. Així, doncs, en el llibre de 1494, el més proxim 
al ja citat de 1413, hi trobem introdui'des dues noves solemnitats: 
la de Sant Llorenc (10 d'agost) i la de Sant Cosme i Sant Damia 
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(27 de setembre), aquesta darrera feta celebrar per I"'administra- 
ció dels barbers". Quant als notaris, I'aniversari ja no el fan cele- 
brar per Sant Marc sinó que d'ara en endavant veiem que és a 
honor de Santa Llúcia, pero aquesta celebració té lloc a la Capella 
de la Magdalena: "Dissabte a XI I I de dit mes (desembre de 1494) 
los notaris volgueren missa a Santa Llúcia a Magdalena". 
En 1530 i 1536 (tercer i quart llibre seguint un ordre 
d'antiguitat) els canvis que hi observem són ben pocs: hi ha 
estat introdui'da una nova festivitat: la de Sant Llop (1 de se- 
tembre) i en canvi no trobem cap referencia a la de Santa Maria 
del mes d'agost. 
Com que en llibre de 1536 hi són ben especificades algunes 
de les professions d'aquestes confraries, detall aquest que, a 
excepció dels notaris, no trobem en cap més llibre posterior, en 
volem deixar constancia: 
23 gener - Sant Macari. Confraria dels fusters i mestres de cases 
i altres. 
27 setbrer Sant Cosme i Sant Damia. Confraria dels metges i 
cirurgians. 
29setbre.- Arcangel Sant Miquel. Confraria dels sabaters i 
blanquers. 
18 octubre-Sant Lluc. Confraria dels sastres i paraires. 
13 desbre.- A la Magdalena de Santa Llúcia per los notaris. 
I així, al llarg dels diversos Llibres de Canaler, anem 
trobant més dades sobre la continui'tat d'aquestes celebracions i 
d'altres de noves que s'hi anaven introduint com, per citar-ne 
algunes, la de Sant Abdon i Sant Senén (30 de juliol), la del 
Roser, la de Sant Isidre ..., pero de tot  aixo ja n'han parlat exten- 
sament tant Mossen Agustí Coy (1) com Mossen Josep Planas 
(2) i no cal que ens hi estenguem. 
Tan SOIS deixarem constancia que de la pietosa devoció 
dels fidels vilafranquins per les animes del Purgatori, de la qual 
Mossen Planas (3) ens diu que tot  i que no s'instituí a la parroquia 
de Santa Maria aquesta Confraria fins el 10 de marc de 1725 ja 
venia d'antic i ens ho demostra citant un document del 1558, 
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nosaltres ja n'hem trobat notícies en e l  llibre de 1413. Així  
Ilegim: "Maig. Aniversari general q'ue fa fer nfAntoni Quer per les 
animes de Purgatori. Volen tots los preveres." i "Desembre. 
Aniversari que fan fer lo senyor en Joan Cosidó e nlAntoni Quer 
per les animes de Purgatori. Volen tots los preveres." 
D'aquestes dues celebracions anuals a l  1413, passem, en 
el Llibre de Canaler de 1561, a trobar 19 "aniversaris generals 
per les animes de Purgatori", tots ells celebrats en divendres amb 
I'excepció d'un que ho fou en un dilluns. I en el llibre de 1562, 
16 aniversaris, tots ells també celebrats en divendres. 
( 1 )  "Vilafranca del Penadés. Su historia y monumentos." Pigs. 205 a 269. 
(2 )  "Notes historiques de Santa Maria de Vilafranca del Penedes". Pags. 63 
a 122.- (3) Obra citada. Pags. 77  i 78. 
És encara del record d'alguns vilafranquins la festa que 
tenia lloc a la Basílica de Santa Maria el dia 15 d'agost, diada de 
la Mare de Déu de I'Assumpció. "Per aquesta festa es parava la 
llitera de la Mare de Déu al mig de I'església; es cantaven Maitines 
i Laudes solemnes amb orgue, Te Deum, i Benedictus amb orques- 
tra la vigília, Ofici amb orquestra i sermó e l  matí de la festa i 
solemne processó amb la mateixa llitera de I'octavari a la tarda." 
( 1 )  
Per tres notes que hem extret del Llibre de Canaler, veiem 
que en aquesta processó, i probablement a partir de I'any 1562, 
hi assistien dotze preveres que representaven els dotze apostols. 
Sembla que devien anar-hi amb una indumentaria que recordés 
la dels apostols ja que se'ns diu: "se vestiren dotze preveres d'apos- 
tol". La petició de demanar a la Comunitat de Preveres de Santa 
Maria que els donessin dotze preveres per representar els dotze 
apostols en t a l  festivitat, va ser feta pels administradors de la 
Confraria de Santa Maria, que era la dels Teixidors, I'any indicat 
de 1562. lgnorem si aquest costum va durar gaire i si tenia lloc 
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cada any. Les Últimes referencies que de moment hem trobat sobre 
aquest particular, corresponen tan sols al 1571. 
Heus ací els tres textos, el primer d'ells extret de la darrera 
pagina del llibre. 
Any 1562.- "Fas memoria com vui que comptam a V l l l  
del present d'agost es estat de dir per 10s administradors de la 
Confraria de S. Maria a la venerable Comunitat que 10s fes merce 
de donar-10s XII  preveres per representar 10s XII  apostols de 
I'Assumpcio de la Mare de Deu i així dita Comunitat es estada 
contenta de dar-10s. 
Han donat per caritat per prevera es donat I sou que per 
tot és XII sous. És estat comanat comencant per antiguitat: 
Arbos, Güell, Mestra, Rovira, Babau, Bart0 Rius, Miquel, Torrens, 
Mestra jove, Castellet, Balcells, Vines. 
Es . . . crit feta dita memoria ab voluntat dels sobredit 
preveres. Fet de ma de mi Joan Calabuig, prevere i Canaler en 
dit any." 
Any 1565.- "Dimecres a XV d'agost. Dit dia i any se 
vestiren dotze preveres com apostols per la professo i foren 10s 
següents: Vines, Roger, Arbos, Güell, Laurador, Calabuig, Bart0 
Rius, Guasch, Mestra jove, Castellet, Balcells, Soler." 
Any 1571 .- "Dimecres a XV d'agost hi hagué professo 
solem ... i portaren Nostra Senyora. Foren XI I  apostols." 
( 1 )  Josep Planas, pvre.- Obra citada. Pag. 96. 
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UNA EPIDEMIA EN LA VILAFRANCA DEL 1530? 
Aquesta és la pregunta que ens fem davant el nombre de 
"cossos presents" que trobem registrats en el Llibre de Canaler 
d'aquell any, nombre que considerem elevat quan el comparem 
amb els resultats que extreiem d'altres Llibres de Canaler poste- 
r i o r ~ .  (Quant als anteriors, ja que només possei'm les dades de 
dos anys i encara un d'ells a més d'un segle de distancia, tot i que 
n'hem fet I'estudi de poc ens poden ser valids per a aquesta fina- 
litat). Basant-nos doncs en els  resultats aconseguits, sembla que la 
pregunta que ens hem formulat cal contestar-la afirmativament. 
Les dades que hem pogut extreure quant al nombre d'obits 
(recordem que només podem fer menció d'obits de gent adulta, o 
sigui de 13 a 14 anys en amunt, ja que els corresponents als 
albats ens són del tot desconeguts per no ser-hi registrats) les 
detallem tot seguit. Primer ho fem per anys, amb la distinció 
entre homes i dones, i després, ja que el major nombre d'obits van 
ocórrer en un espai limitat dins I'any, de I'abril al juliol, els des- 
glossarem per mesos pero sense fer distinció de sexes. Cal tenir 
present que les dades que donem fins I'any 1536, no comencen 
sinó a partir de primers d'abril i hi va inclos el primer trimestre 
de I'any següent: un període, doncs, d'un any, pero que no abarca 
pas un any comú. Les de I'any 1539 només corresponen a nou 
mesos, de I'abril al desembre. I a partir del 1540 en endavant, 
les dades ja corresponen a anys normals. 
Cal tenir en compte que el  fet que el llibre de 1530 comen- 
ci a I'abril, ens priva de saber si aquestes defuncions ja es produi'en 
amb escreix en el mes o mesos anteriors. El primer cos present 
que hi ha anotat correspon a l  dia 5 d'abril, i la primera extre- 
munció, al dia 4 del mateix mes. 
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ANY HOMES DONES TOTAL 
1413 15 22 37 
1494 11 11 22 
1530 60 40 100 
TOTAL 252 194 446 
En quinze anys esparsos, compresos entre el 1536 i el 
1570 (el de 1539 no li hem comptat per ser incomplet), el total 
d'obits va ésser de 446. Per tant el terme mig de defuncions 
anuals resulta de 30 persones (la cota maxima la marca I'any 
1563 amb 49, i la mínima, el 1536 amb 19 ) en una vila que en 
1553 tenia 386 focs(1). Aixo, en uns anys que cal considerar de 
normalitat ja que dins aquest període van haver-hi, que nosaltres 
sapiguem, dos anys de mortalitat crescuda, el de 1558 i el de 1564, 
dels quals ja en parlarem més endavant en una altra nota, pero 
malauradament, per manca de dades, n'ignorem el nombre de 
morts. 
El detall per mesos dóna aquests resultats: 
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ANYS 1 
GENER 
FEBRER 
MARC 
ABRIL 
M AlG 
JUNY 
JULIOL 
AGOST 
SETBRE 
OCTUBRE 
NOV R E 
DECBRE 
1531 1536 1537 1533 1540 1541 1544 S U M E N  
SUMEN 15 4 13 38 20 20 110 
SUMES 
AUYS AhlTiR 1545 1547 1551 1553 15Gl 1562 1563 1565 1567 1569 1570 T O T A L  
GENLR 
FEBRER 
MARC 
ABRIL 
MAlG 
JUNY 
JULIOL 
AGOST 
SETB R E 
OCTUBRE 
NOVBRE 
DESBRE 
TOTAL 110 21 40 29 36 31 27 49 34 29 20 33 459 
E l  terme mig d'obits per cada mes de I'any són aquests. 
PER 3CE 1536-1370 T ~ T A L  ~ I E I T S  -ERL iE  lillG PER M E S  
GENER 
FEBRER 
MARC 
ABRIL 
MAlG 
JUNY 
JULIOL 
AGOST 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
NOVEMBRE 
BESEMBRE 
38 en 15 anys 
32 en 15 anys 
28 en 15 anys 
34 en l6anys 
44 en 16 anys 
37 e n l 6 a n y s  
39 en 16 anys 
50 en 16 anys 
44 en l 6 a n y s  
32 en 16 anys 
44 en 16 anys 
37 e n l 6 a n y s  
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Davant d'aquestes xifres ens adonem: 
Que les morts ocorregudes I'any 1530 sobrepassen en un 
cent per cent les de I'any de rnés mortalitat (1563) i en un 233%. 
les del terme mig anual. Pero si ens cenyim en els quatre mesos 
concrets d'abril .a juliol, la  mortalitat resulta encara molt més 
remarcable ja que els obits ocorreguts en aquest període del 
1530 van ésser de 75 mentre que el terme mig no passa de deu, o 
sigui un 650% més de defuncions. Fins ací e ls  números,que són, 
sembla, forca eloqüents. 
Tenim, pero, un altre detall per creure que aquestes 
defuncions eren causa d'una malaltia contagiosa. Almenys ho 
volem creure així quan ens adonem que en diversos casos són 
més d'un els morts pertanyents a una mateixa casa, com també, 
malgrat no els trobem en la relació dels cossos presents, les de 
persones extremunciades vivint en un mateix domicili. En posarem 
uns exemples: 
8 abril - "un albat f i l l  de mossen Miquel Pons." 
8 "  - "extremunció de la dida de Mossen Miquel Pons." 
10 " - "cos present del senyor Mossen Miquel Pons." 
18 " - "cos present d'un mosso que es deia Joan gascó qui 
estava ab Mossen Miquel Pons notari". 
19 abril - "cos present del mosso de mestre Antoni barber." 
29 " - "cos present de I'esposada de ..................... muller de 
mestre Antoni barber." 
20 abril - "cos present de mossen Pau notari". 
26 " - "cos present i misses i capdany per I'anima de la muller 
de mossen Pau Ros notari". 
30 abril - "extremunció de la muller d'en Sibília" 
30 " - "extremunció del senyor en Jeronim Sibília" 
26 abril - "extremunció de l a  mosca del senyor Comanador" 
8 maig - "extremunció del mosso del senyor Comanador" 
17 " - "cos present del senyor Comanador Pons" 
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3 maig - "cos present del senyor en Canós" 
5 "  - "cos present del mosso de n'Andreu Canós blanquer" 
Del que no sabem donar exacta raó és del sentit de la 
frase que per nou vegades trobem en el text dels cossos presents, 
el redactat dels quals poc variava: "Eodem dia (10 d'abril) hi 
hagué cos present del senyor mossen Miquel Pons. Volgueren 
tots els preveres. Eodem dia hi hagué cos present d'en Guillem 
barber. Volgueren XV preveres." En algun d'aquests textos, 
com és el cas dels dos que acabem de copiar, s'hi fa constar: 
"Foren soterrats de part de vespre". Aquests soterraments de part 
de vespre corresponen als dies 
10 d'abril, 2 soterraments (abans n'hi consta un altre) 
18 d'abril, 1 soterrament (abans n'hi consta un altre) 
20 d'abril, 1 soterrament (no n'hi va haver cap més) 
21 d'abril, 1 soterrament (n'hi consta un altre; text sobreposat) 
26 d'abril, 1 soterrament (abans n'hi consta un altre) 
29 d'abril, 1 soterrament (abans n'hi consta un altre com també 
després, pero aquest és un text sobre- 
posat). 
6 de maig, .l soterrament (no n'hi va haver cap més) 
9 de maig, 1 soterrament (abans n'hi consten dos més) 
De moment vam pensar que no ho fessin així com a 
mesura preventiva, pero qui sap si també podria ser que ja hi 
hagués costum de fer-ho d'aquesta manera i més tenint en compte 
qué en la gran majoria dels dies indicats va haver-hi, com a mínim, 
un altre soterrament. Si fem esment d'aquests segona probabilitat 
és perque en un cos present de I'any 1536 (25 de febrer) també 
s'hi fa constar una frase molt semblant: "fou soterrat després 
de vespres". 
Creiem que no sera en va que també deixem constancia 
del nombre d'extremuncions que va haver-hi en aquel1 any. 
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ANYS 1530 1531 
GENER 
FEBRER 
MARG 
ABRIL 
MAlG 
JUNY 
JULIOL 
AGOST 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
NOVEMBRE 
DESEMBRE 
SUMEN 133 5 
D'aquest total de 138 persones extremunciades veiem que 
en moriren 82. Les persones les quals hem de creure que moriren 
sense rebre I'extremunció van ser en nombre de 18. 
Abans de deixar enllestida aquesta nota volem fer una 
puntualització. Les dades dels obits que hem donat podem 
tenir-les per bones pero tirant un xic cap a deficitaries. Diem aixo 
perque per assegurar-nos dels resultats aconseguits hem agafat el 
Llibre dlObits i el de Canaler de I'any 1619 i hem anat comprovant 
partida per partida per veure si quadraven. En aquest cas concret 
en el Llibre de Canaler, del qual n'hem extret un total de 53 obits, 
hi ha set  partides que no hi figuren, les de 3 homes i 4 dones. No 
és d'estranyar: els set obits aquest van tenir lloc rots a I'Hospital 
i al costat dret de Ilurs partides, al revés del que passa en les altres 
partides, resta en blanc o sigui que no hi consta anotada cap 
quantitat, ni la del parroquiatge, ni la de I'oferta de preveres, ni la 
de la caritat de la missa. Aixo justifica el que no figurin en el 
Llibre de Canaler. I com a cosa curiosa, devia tractar-se d'un dret, 
en el text de tres d'aquests ~ b i t s  s'hi fa constar: "los drets una 
peca de la despulla", "los drets la despulla", "los drets una peca 
de son vestit". A més cal tenir present que totes aquestes perso- 
nes eren forasteres. 
Quant als Llibres de Canaler de 1628 i 1631, les xifres que 
n'hem extret les hem comprovat amb les que ja tenim publicades 
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(2)  i en el primer d'ells el resultat no pot ser més exacte: quadra a 
la perfecció. En canvi en el de 1631 hi ha una petita diferencia de 
tres obits en contra. 
Creiem, doncs, que fora d'alguns casos de persones que 
morien a I'Hospital, i encara pobrament, els Llibres de Canaler 
són complets ja que de gent morta a I'Hospital també n'hi consten, 
igualment com molts estrangers (francesas) i adhuc un gitano: 
"Divendres a XXV l l l  de dit (desembre de 1565) hi hagué cos 
present d'un gitano que es deia Baltasar, lo qual mor; a I'adoberia 
nova de defora lo portal de la Granada. Volgueren generalitat." 
(1)  Josep Iglésies. "El Fogatge de 1553". Pags. 42 i 182. 
(2 )An ton i  Massanell i Esclassans. "La població vilafranquina a la segona 
meitat del segle XVI I " .  Pag. 51. 
DE LA PESTA DELS ANYS 1558 i 1564 
Pere Mas i Perera ( l ) ,  sense fer esment d'on havia extret 
les dades -i aneu a saber si les va pouar del mateix manuscrit 
on les hem trobat nosaltres-, ens diu que la nostra vila, els anys 
1558 i 1564, va sofrir la contrarietat de la pesta. No hem sabut 
averiguar si aquestes epidemies van restar limitades en una area 
redui'da, com pot ser Vilafranca i encontorns, o bé van ser genera- 
litzades per diversos indrets de Catalunya, pero el fet que restin 
ja el marge del període de 170 anys, o sigui del 1348 fins al 
1521-23, en que les epidemies de pesta s'anaven repetint per 
terres catalanes a un ritme que sovint era decennal (2) ens fa 
creure que no devien ésser de molta importancia. 
De les epidemies, doncs, de 1558 i 1564 veiem que ens en 
dóna fe el llibre de Baptismes de la Parroquia de Santa Maria, 
pero sense esmentar-ne res. Simplement, si n'hi ha constancia deu 
ser tan sols per justificar el perque, dins uns períodes ben deter- 
minats d'aquests dos anys, no hi ha estesa cap partida de baptisme. 
Les notes en qüestió diuen textualment: Any 1558. 
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"Comencaren les morts en aquest temps co és a XXVI  I I de maig 
i així estan en vaga aquestos mesos". Any 1564. "En aquest 
interval foren les morts". 
No deixa d'ésser curiosa la manera que tenien per esmentar 
aquestes tragedies. Cal reconeixer que la frase no podia ser més 
justa, ni més colpidora, ni més breu: "les morts". I d'aquesta 
mateixa manera se'ns en fa referencia en els  Llibres de Canaler 
dels anys 1562 i 1565, ja que veiem que quan es fa esment a anys 
d'epidemies, concretament els dos indicats, la fórmula usual, 
tant per un any com per I'altre, és sempre l a  mateixa: "l'any 
de les morts". 
La durada d'ambdues epidemies cal considerar-la rela- 
tivament breu. Per la nota ja transcrita de 1558 veiem que les 
morts comencaren el dia 28 de maig, i els mesos que "estan en 
vaga" són els de juny, julio1 i agost, propiament els mesos de 
més calor. La primera partida de bateig que tornem a trobar-hi 
estesa, després d'aquest succes, correspon a l  dia 9 de setembre. 
La passa, doncs, devia durar un trimestre. 
La de 1564, I'interval compren quatre mesos puix que la 
darrera partida de bateig, d'abans dels fets, correspon al dia 12 
d'abril i fins e l  26 d'agost no s'hi fa constar la següent. 
Volem deixar constancia, pero, que sobre la durada de la 
primera d'ambdues epidemies tenim el dubte de si va ser més llarga 
del que hem dit ja que estudiat el llibre de Baptismes ens adonem 
que al cap de poc temps tornen a haver-hi altra vegada dos mesos 
més en vaga o sigui sense cap partida inscrita. Per quin motiu? 
Es difícil poder-ho precisar. Les dades, pero, són aquestes: les par- 
tides de baptisme continuades davall mateix de la nota que ja hem 
esmentat, van només del 9 de setembre fins al  23 d'octubre. A 
partir, doncs, d'aquesta data, quan tan sols hi havien estat anota- 
des un total d'onze partides (5 corresponents al setembre i 6 a 
I'octubre), tornen a deixar de consignar-s'hi i només hi trobem 
escrits, un al davall mateix de I'altre, exactament com havia estat 
fet en fer referencia al Juny, Juliol i Agost, els noms dels dos 
mesos darrers de I'any: 
"Novembre 
Desembre" 
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pero aquesta vegada sense cap explicació a l  seu costat. Després, 
en data 11 de gener de 1559, torna a haver-hi inscrita una nova 
partida i ja hi continuen sent esteses amb regularitat, pero amb 
I'inconvenient que hern passat del dia 11 de gener al dia 4 de juliol 
de 1559 sense cap altra partida entremig, s i  bé la lletra ja pertany 
a una altra ma. 
Com cal, doncs, interpretar aquestes dues Ilacunes? La 
primera, o sigui la que compren els mesos de novembre i desem- 
bre, podríem atrevir-nos a deduir que potser sí que I'absencia de 
partides era deguda a un nou brot de I'epidemia pel fet, com ja 
hern remarcat, de figurar-hi especificats els noms SOIS dels mesos 
de novembre i desembre, tal com havia estat fet en els de juny, 
juliol i agost, cosa aquesta insolita en tot  el Ilibre. 
Ouant a la segona llacuna sembla que no hern de tenir 
cap dubte que és deguda al fet que aquest llibre no era dut amb 
el rigor que potser calia,puix que ens hern trobat que hi ha pagines 
en que tot  i que les partides estan consignades amb continui'tat, 
o sigui les unes davall les altres sense donar senyal de cap interrup- 
ció, (moltes vegades veiem que ho són d'interrupcions uns espais 
de pagina que resten en blanc entre partida i partida), d'una 
partida a la proxima següent es duen un espai de temps excessiu. 
Així com a exemples, observem: que en les partides corresponents 
a I'any 1553, de la del dia 28 de juliol es passa sense més ni més a 
la del 10 de desembre i de la d'aquesta data a la del 12 d'abril 
de 1554. En aquel1 mateix any de 1554, de la del 7 d'agost ens 
n'anem a la  de 1'1 1 de novembre i en el de 1555/56, de la del 20 
de desembre a la del 6 de juliol. També en les de 1562, de la del 
16 d'abril passa a la de 1'1 1 de juliol. Tot sembla, doncs, indi- 
car-nos que en aquests primers anys de la segona meitat del segle 
X V I  molts baptismes, per la causa que fos, restaven sense ser 
registrats. 
Deixant ja aquest llarg parentesi, cal que retornem al tema 
central. 
Les dades que podem aportar, extretes dels dos Llibres de 
Canaler ja citats, són relativament ben minses. No per aixo, per.0, 
hern de menystenir-les. Una de les coses de que hern pogut assaben- 
tar-nos és que la gent que en aquelles circumstancies moria a 
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I'hospital de la vila, no era pas soterrada al cementiri parroquia1 
sinó que ho era a I'hospital mateix o bé en les seves proximitats. 
Després, passats uns anys, hi havia cossos d'aquests que eren 
traslladats al cementiri de la parroquia. A ix í  almenys ho trobem 
escrit en el Llibre de Canaler de I'any 1562 on es fa referencia al 
trasllat de tretze cossos després de tres anys i escaig d'haver 
passat I'epidemia. El text diu: "Dilluns a XI I  de gener en dit 
any (1562) hi hagué solemnitat de tretze cossos presents. Moriren 
I'any de les morts proppassades, 1558. Soterrats en lo hospital 
i a cerca de I'hospital, los quals són estats traslladats i soterrats 
en lo cementiri de dita església de Vilafranca per los quals hi 
ana tota la venerable comunitat de dita església. Feren solemne 
ofici. Donaren los senyors de majordoms de caritat per cada 
prevere vuit diners." (El nombre total de preveres que va assis- 
tir-hi va ésser de 36). 
En el Llibre de Canaler de 1565 també trobem referen- 
cies de "les morts" ocorregudes el passat any de 1564. En aquest 
cas només es parla de la celebració de "cossos presents , misses 
i capdanys" que tingueren lloc a la parroquia de Santa Maria, 
pero celebrats individualment i en dia distint. El total de persones 
a les quals se'ls hi feren sufragis foren nou. Es distingeixen perfec- 
tament de les que moriren en aquel1 any de 1565 perque en el 
text de set d'ells s'hi fa constar: "lo qual (o la qual) morí en les 
morts". En els altres dos hi ha una petita variant: "qui morí ja 
per les morts" i "la qual morí les morts passades". Entre aquests 
nou difunts s'hi troben dos matrimonis i veiem que, tot  i donar-se 
aquesta circumstancia, no feien pas una celebració pel matrimoni 
junt sinó que la primera corresponia al marit i a I'endema es feia 
la de I'esposa. Donem la relació dels nou difunts, precedida del 
dia que va tenir lloc el cos present. 
Dilluns, 5 de marc. Mado Ponsa muller del senyor en Pons 
fuster. 
Dimarts, 6 de marc. Mestre Joan baster. 
Divendres, 9 de marc. Senyor en Fosalbd. 
Dissabte, 17 de marc. Senyor Pere Guinovart. 
Divendres, 4 de maig. Mado Pallaresa muller del senyor en 
Palleres pages. 
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Dimarts, 28 d'agost. En Joan Canís. 
Dimecres, 29 d'agost. Na Canisse. 
Dimarts, 18 setembre. Senyor Joan Roqueta blanquer. 
Dimecres, 19 setembre. Mado Roqueta muller del senyor en 
Joan Roqueta q.0. 
Deixant de banda els albats, les defuncions dels quals no 
van comencar a ser registrades en els Ilibres de la Parroquia de 
Santa Maria fins a mitjan 1675, els 13 difunts adults de 1558 i els 9 
de 1564 que,víctimes de "les morts", trobem registrats en ambdós 
Llibres de Canaler, ben poca cosa poden dir-nos. Restem, doncs, 
sense poder saber els estralls que causaven aquestes epidemies. 
Qui sap si, en cas que s'haguessin conservat tos els Llibres de 
Canaler compresos entre el 1558 i el 1568, n'hauríem pogut 
saber més dades? 
(1 ) .  "Vilafranca del Penedes" Pag. 65. 
Pel Llibre de Canaler de 1571 ens enterem d'un fet, que 
devia tenir lloc el dia de Sant Vicenc, 22 de gener, en el qual 
anant un grup d'homes amb el Veguer, amb sometent contra 
els bandolers, devien ser sorpresos per aquests, en el terme de 
Salmella, ja que les baixes que sofriren els  homes del Veguer 
foren en nombre de vint-i-una mentre que dels bandolers tan SOIS 
en moriren un parell. Deixem constancia dels tres textos dels 
quals n'extreiem la notícia: 
"Dilluns a XXVl l  l l de dit (gener) feren cos present, 
misses i capdany del senyor en Frasquet, vedrier de la present 
vila, lo qual anant ab lo senyor Veguer ab somatent contra ban- 
dolers I'han mort ab vint-i-u de la  companyia del senyor Veguer 
i soterrats tots en lo cementiri de Colmella perque tingueren la 
brega en dita parroquia i de dits bandolers no n'hi han morts 
sinó dos homes." 
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"Dimarts a XXX de dit (gener) hi hagué misses i capdany 
de Pau Balle, menor de dies, ferrer de la present vila, lo qual també 
és mort i soterrat en lo mateix lloc anant ab lo senyor Veguer 
segons esta especificat a la contrasenta carta." 
"Dissabte a XXVI I I  de dit (abril) hi hagué missa de Nostra 
Senyora per lo senyor en Montserrat Colomer, teixidor de I l i  
q.0, lo qual mataren lo dia de Sant Vicenc anant ab lo somatent 
contra los bandolers a Solmella." 
DE QUAN ELS PAGESOS DE VILAFRANCA VAN PRENDRE 
PER ADVOCAT A SANT ISIDRE. 
La Confraria de Sant Antoni Abat, la qual la formaven 
antigament e ls  llauradors i e ls  aventurers, va ser aprovada pel 
Rei Pere I I  1, d i t  el Cerimoniós, I'any 1340. (1 ) .  
Primitivament, aquesta de Sant Antoni Abat, era I'única 
diada que feia celebrar la Confraria. A ix í  en el  Llibre de Canaler 
de 1413 tan SOIS hi ha referencies d'un aniversari que el 17 de 
gener de 1414 fan celebrar els seus administradors a honor del Sant, 
Més endavant, 1494, ja veiem que són dues les celebracions 
que fa fer aquesta Confraria: la ja indicada i ¡a de Sant Llorenc, 
que tenia lloc el dia 10 d'agost, festivitat del miirtir. 
Sera, pero, a partir del 1624 que aquesta Confraria co- 
menqara a celebrar una tercera festivitat: la  de Sant Isidre: "Vui 
als quinze de maig hi hagué professó i missa cantada i en lo 
endema aniversari en la Confraria de Sant Antoni i Sant Llorenc 
per la festa de Sant Isidre. I s'és comencada aquest any. I han 
donat per tota la festivitat tres sous de caritat." 
L'elecció de Sant Isidre com a advocat dels pagesos vila- 
franquins ja havia tingut Iloc, pero, I'any anterior. Aquest va ser 
un fet que bé podem dir, sense por a equivocar-nos, que no devia 
pascar inadvertit per a cap vilata ja que va celebrar-se amb molta 
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esplendor. Tanta, que bé podem qualificar-la de festa gran. Només 
cal dir que en la processó que va tenir lloc e l  diumenge dia 26 de 
novembre de 1623, després d'haver-se celebrat ofici i sermó, hi 
van pendre part, talment com en la diada de Corpus, les Coto- 
nines, ~ 'Agui~a, el Drac i els Diables 1 ,  per si aixo fos poc, la pro- 
cessó va ser enriquida amb nous elements com podrem llegir en 
la ressenya que ens en fa el Canaler d~ 1623 i que bé val la pena, 
pel seu contingut, de copiar-la íntegrament. 
Novembre de 1623.- "La Confraria dels pagesos han pres 
per advocat al gloriós Sant Isidoro pages de la ciutat de Madrid i 
per dit afer t é  vui a vint-i-cinc de dit a la tarda ab professó molt 
solemne som anats a rebre la sua figura a la  Capella de Nra. 
Senyora de Montserrat i la portarem a nostra església a on se féu 
gran Iluminaria i posat en lo altar major Biguérem completes 
molt solemnes ab dos cobles de menestrills (2) i cant d'orgue, i 
la mateixa nit i les dos següents per tota la vila se feren grans 
Iluminaries. En lo endema, que era diumenge, a vint-i-sic, se féu 
solemne ofici i sermó i després solemne profsssó en la qual hi 
anaren 4 cavalls cotones, aguila, drac i diablots com lo dia de 
Corpus i aportaven un parell de vaquetes junyides ab rella i jou 
com qui llaurant i un minyó ab figura d'angel. Seguint dit parell 
també anava un sembrador ben vestit i ataviat sembrant confits 
grossos. Tot a honra de Déu i de dit sant. Los preveres que assis- 
tiren en estes festivitats foren los següents." (N'hi ha una relació 
de 37). 
"Vui, dilluns, a vint-i-set, feren los administradors de Sant 
Antoni la translació de Sant Isidoro, co és de I'altar major de nra. 
església en la capella de Sant Antoni ab professó per entorn del 
cor i feren ofici solemne i sermó ab generalitat de tots los preveres 
qui foren los següents." (La relació és de 36). 
En els anys venidors veiem que la festa no decau. Així, 
en 1627, "hi hagué professó, ofici cantat :de la festa i solemnitat 
de Sant Isidoro en lo altar major per part dels administradors de 
la Confraria de Sant Antoni i Sant Llorenc. Volgueren tots los 
preveres, juntament aniversari solemne i completes solemnes.Tot 
junt ab concertat de la Rnd. Comunitat s'ha de dar de caritat 
per quiscun tres sous." L'any següent, el 1628, "hi hagué professó 
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i ofici i completes de la Confraria de Sant Isidro. Demanaren 
generalitat. Daren de caritat comptat ab les completes, dos sous i 
quatre." I el 1630, les solemnitats celebrades continuen sent les 
mateixes si bé veiem que la processó es feu "per tota la vila": 
"Dijous als quinze de dit (maig) hi hagué ofici cantat en lo altar 
de Sant Isidro i solemne professó per tota la vila i també lo ende- 
ma se féu solemne aniversari i també lo vespre abans se digueren 
completes per los administradors de dita capella. 1 per totes les 
dites coses donen a quiscun prevere que assisteia a dits oficis tres 
SOUS.~' 
(1 )  Agustí Coy."Vilafranca del Penadés. Su historia y monumentos" Pag. 238 
(2)  Menestrill: instrument de buf. 
Sembla que cal donar per ben assentat que els orígens 
d'aquesta processó daten, a Vilafranca, del 1624 i que els seus 
creadors van ésser els Sagristans de Santa Maria. Almenys ho 
creiem així davant aquest text que ens en parla: "Vui als quatre 
del dit (abril de 1624) hi hagué, co és al Dijous Sant, professó 
que es diu dels daxiplinats (deixuplinats) la qual se cornenca 
regint jo Joan Urgell pvre. aquest llibre com indigne i mal pecador, 
i los sagristans de esta església la comencaren a fer si bé ab ordi- 
nació i consentiment de tota la Rvd. Cornunitat i donaren dos sous 
de caritat. "(Relació de 31 preveres). 
Per assegurar-nos-en més hem consultat Llibres de Canaler 
anteriors i en cap d'ells no se'n troba cap referencia. 
No és fins deu anys després que en trobern una nova indi- 
cació. Diu: "Vui a tretze de dit (abril de 1634) hi hagué professó 
de los dexoplinats i la paguen los sagristans de dita església". 
Hem pogut comprovar que aquesta data s'esqueia en dijous. 
No poderr donar-ne cap rnés notícia inedita. Per més 
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dades vegeu "Notes historiques de Santa Maria" de Mn. Josep 
Planas, pags. 139 a 142. 
PRIMER ENTERRAMENT A L  CONVENT DE LES 
MONGES CARMELITES 
El Convent de les Monges Carmelites fou inaugurat el 22 
d'abril de 1643, dilluns de Pasqua de Resurrecció (1).  Per a la 
construcció d'aquest Convent i Església la Sra. Isabel de Bartomeu 
havia regalat dues cases (2). Dies abans, pero, de la inauguració, el 
3 de febrer de 1643,rebia sepultura en aquest convent un parent 
de la Sra. Isabel de Bartomeu, el Sr. Lluís Bartomeu, el qual havia 
trobat la mort a Perpinya en la guerra de Salses. Aquest, doncs, 
va ser el primer cos que va ser enterrat en aquest convent i, t a l  com 
es fa  constar, en la nota que transcrivim, es pot ben dir que fou 
enterrat en la seva propia casa: "Als tres (febrer de 1643) absolta 
general de don Lluís Bartomeu. Eodem dia enterro de don Lluís 
Bartomeu lo qual morí en Perpinya en la guerra de Salses I'ossa del 
qual havem enterrada en sa casa propia a on vui esta edificat lo 
Convent de les Monges Carmelites i és lo primer sea enterrat en dit 
Convent, ab sepultura de beneficiat i missa de Nostra Senyora, 
després d'haver feta tota solemnitat en nostra iglésia". 
(1) Agustí  Coy. Obra citada. Pag. 524.- Josep Planas. Obra citada. Pag. 48. 
(2) Agust í  Coy. Obra citada. Pag. 524 .  
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Fl  LLS BESSONS 
Anant Ilegint, partida per partida, les que figuren en els 
Ilibres de Baptisme de la  Parroquia de Santa Maria corresponents 
a la segona meitat del segle XVI i principis del XVI  1, ens hem 
trobat diverses vegades amb bateigs de fills bessons, fet aquest 
bastant corrent. Pero dos han estat els casos en que els fills nascuts 
d'un sol part,o per dir-ho tal com ho trobem escrit en una partida 
del 1550, "tots d'una ventrada", han es ta t  tres. 
El primer d'aquests parts molt probable que va tenir lloc 
el dia 27 de novembre de 1566 ja que aquesta és la  data del bateig 
dels tres fills, bateig que va ésser fet amb molta rapidesa ta l  com es 
fa constar en la partida: "foren batejats de molta pressa". Ouan 
en les partides s'hi fa constar aquesta indicació vol dir que la 
criatura tenia poques possibilitats de vida, per aixo dedui'm que 
els tres devien morir a l  cap de poc temps d'haver nat. Els tres 
nascuts eren tres nens: "Joan Nofre, Joan Francesc i Joan Pau, 
fills de Joan Balla del Pou de na Pina". 
La data de baptisme del segon d'aquests casos, correspon 
a l  dinou de febrer de 1612, diumenge. Aquesta vegada es tractava 
de tres nenes, filles de mossen Jaume Martí, botiguer de teles, i 
de Marquesa, la seva muller. Els seus noms eren els de Dionísia, 
Mariagna i Dionísia. Sorpren que a dues de les bessones se'ls hi 
posés identic nom, pero a cada una li va ser posat el nom de la 
padrina. El fet d'haver-hi dues padrines amb e l  nom igual va donar 
aquest resultat. 
Tampoc cap de les tres va sobreviure. Ho hem pogut saber 
perque hem trobat especificades les tres defuncions en el Llibre 
de Canaler de 1612. La primera va tenir lloc el dia 21 de febrer, 
dos dies després d'haver estat batejades: ."Albat d'una filla de 
mossen Jaume Martí, botiguer de teles, bessona de tres." I les 
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altres, els dies 24 i 26 de febrer. En cap de les tres partides dels 
obits no es fa menció de llurs noms. 
